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ABSTRACT: The article contains a list of the herbaceous synanthropic flora of selected 
allotments in the northern part of the city of Łódź. The studies were conducted in 1993-1995 
vegetation seasons. They present the shaping of the floristic structure of the allotments as 
a result o f human activity.
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1. WSTĘP
F lo ra  Łodzi była przedm iotem  badań wielu botaników . Problem atyką 
flory synantropijnej zajmowali się m. in.: M o w s z o w i c z  (1960, 1978), 
M o w s z o w i c z ,  S o w a  (1963), O l a c z e k  (1963, 1974, 1981), S o w a  
(1969, 1971, 1974, 1981), S o w a ,  S i c i ń s k i ,  W a r c h o l i ń s k a  (1981), 
W a r c h o l i ń s k a  (1976, 1979, 1981a, b, 1990a, b, 1993), W i ś n i e w s k i  
(1972), W i t o s ł a w s k i  (1991, 1993).
W latach 1963-1964 przeprow adzone zostały badan ia dotyczące flory 
synantropijnej wybranych pracowniczych ogrodów  działkow ych północnej 
części Łodzi. Z badano następujące ogrody: PO D  „B udow lani” , PO D  „ Ju t­
rzenka” , POD im. M ontw iłła M ireckiego, PO D  „M orw a” , POD  „O d ­
rodzenie” , POD „Storczyk” , POD „1 M aja” ( B o r o w i c z  1964, K ł  o s z e w ­
s k a  1964, Z a w i s z a  1965).
W latach 1993-1995 powtórzono badania w wyżej wymienionych ogrodach 
celem ukazania zmian w składzie i strukturze flory synantropijnej oraz 
poznania aktualnej częstości w ystępowania gatunków  ( A d a m c z e w s k a  
1996, K o z ł o w s k a  1996).
Celem niniejszego opracow ania jest podanie wykazu i wyników analizy 
flory synantropijnych roślin zielnych wymienionych pracowniczych ogrodów  
działkowych, jak o  terenów silnie zmienionych w wyniku ingerencji człowieka.
Pragniem y serdecznie podziękować Pani Prof. A. U. W archolińskiej za 
cenne uwagi i wskazówki udzielane podczas pisania pracy.
2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
Łódź, w obrębie której znajdują się obiekty badań, leży w centrum  
Polski. W edług podziału fizycznogeograficznego K o n d r a c k i e g o  (1977, 
1994) Łódź położona jest na granicy dwóch m ezoregionów: Wysoczyzny 
Łaskiej i Wzniesień Łódzkich oraz dwóch m akroregionów : Niziny Połu- 
dniowowielkopolskiej i Wzniesień Południowom azowieckich, należących do 
Nizin Środkowopolskich.
Zgodnie z podziałem  geobotanicznym  Polski ( S z a f e r ,  P a w ł o w s k i  
1972) badane obiekty, podobnie jak  m iasto Łódź, leżą w obrębie Okręgu 
Łódzko-Piotrkowskiego, wchodzącego w skład K rainy Północnych Wysoczyzn 
Brzeżnych oraz Poddziału Pasa Wyżyn Środkowych.
W powierzchniowej budow ie geologicznej Łodzi uczestniczą niem al 
wyłącznie utwory ery kenozoicznej. W północnej części m iasta przew ażają 
utw ory piaszczysto-żwirowe pochodzenia wodno-lodowcowego, związane 
z działalnością akum ulacyjną lądolodu środkow opolskiego ( O l s z e w s k i
1981). N a bazie osadów czwartorzędowych ( K l a t k o w a  1972), występujących 
w północnej części Łodzi wykształciły się gleby płowe, b runatne wyługowane 
i gleby rdzawe ( K l a t k o w a  1972).
Łódź, wraz z terenem badań, należy do typu klim atu K rainy  Wielkich 
Dolin oraz Dzielnicy Klimatycznej W arszawskiej ( R o m e r  1949). C entralne 
położenie m iasta w Polsce oraz brak większych wzniesień na obszarach 
przyległych powoduje, że napływają tu m asy powietrza różnego pochodzenia, 
przyczyniając się do znacznej zmienności stanów pogodowych ( K ł y s i k  1993).
O biektam i badań było siedem pracow niczych ogrodów  działkow ych 
położonych w północnej części Łodzi (rys. 1). Są to:
1. PO D  „B udow lani” (przy ul. M arysińskiej), o powierzchni 2,17 ha;
2. POD „Ju trzenka” (przy ul. Strykowskiej), o powierzchni 1,6 ha;
3. PO D im. M ontwiłła M ireckiego (przy ul. Srebrzyńskiej), o powierzchni 
11,23 ha;
4. PO D  „M orw a” (przy ul. Telefonicznej), o powierzchni 11.76 ha;
5. PO D  „O drodzenie” (przy ul. Wycieczkowej), o powierzchni 7,5 ha;
6. PO D  „S torczyk” (przy ul. Strykowskiej), o powierzchni 3,06 ha;
7. PO D  „1 M aja” (przy ul. Drewnowskiej), o powierzchni 3,02 ha.
W ym ienione ogrody są jednym i z najstarszych pracowniczych ogrodów
działkow ych na  terenie m iasta Łodzi.
Rys. 1. Rozmieszczenie badanych Ogrodów Działkowych na terenie Łodzi 
Fig. 1. Distribution of allotments in the northern part of Łódź 
1 -  „Budowlani”, 2 -  „Jutrzenka”, 3 -  im. Montwiłła Mireckiego, 4 -  „Morwa”, 5 -  „Od­
rodzenie”, 6 -  „Storczyk”, 7 -  „1 Maja”
3. UWAGI METODYCZNE
W ykaz systematyczny taksonów , inform acje dotyczące stanow isk i czę­
stości występowania gatunków  oparto  na m ateriale badań  własnych prze­
prow adzonych w latach 1993-1995 ( A d a m c z e w s k a  1996, K o z ł o w s ­
k a  1996).
Podstaw ow ą część opracow ania stanowi wykaz systematyczny. N a liście 
umieszczono wszystkie spontanicznie pojawiające się gatunki synantropijnych 
roślin zielnych. Układ systematyczny taksonów  przyjęto za S z a f e r e m ,  
K u l c z y ń s k i m  i P a w ł o w s k i m  (1986). Nazewnictwo gatunków  oparte 
zostało na pracy Vascular plants o f  Poland a checklist ( M i r e k  i in. 1995) 
oraz na pracach następujących autorów : B r o d a ,  M o w s z o w i c z  (1985), 
J ó ź w i k  (1993), M i r e k  (1982-1984), M ólzer (1972), O s z k i n i s  (1994), 
R o t  h m  a l e  r (1988), T u t  in  (1990-1991), Z a l e w s k a  (1987). Przy każdym 
taksonie podano:
-  trwałość,
-  form ę życiową według R aunkiaera,
-  przynależność geograficzno-historyczną i geograficzno-genetyczną,
-  częstość występowania,
-  wykaz stanowisk,
-  inne uwagi (status dynam iczny, stopień zagrożenia, ochrona gatunku).
Trw ałość przyjęto za dziełem Rośliny polskie ( S z a f e r ,  K u l c z y ń s k i ,
P a w ł o w s k i  1986) i pracą B r o d y  i M o w s z o w i c z a  (1985). Zastosowano 
następujące oznaczenia:
J -  roślina jednoroczna; J, D  -  roślina jednoroczna lub dwuletnia; 
J, D , B -  roślina jednoroczna lub dwuletnia, rzadziej bylina; D  -  roślina 
dwuletnia; D , B -  roślina dw uletnia lub bylina; B -  bylina.
K lasyfikację biologiczną gatunków  oparto  głównie na systemie zap ropo­
now anym  przez R aunkiaera ( K o r n a ś ,  M e d w e c k a - K o r n a ś  1986). 
Przynależność gatunku do  grupy form życiowych określono według pracy 
Z a r z y c k i e g o  (1984). W ykorzystano powszechnie stosow ane skróty:
Ch -  chamefit, H  -  hem ikryptofit, G -  geofit, T  -  terofit.
Przyjęty w pracy podział geograficzno-historyczny oparty  jest głównie na 
pracach K o r n a s i a  (1968, 1977). K ażdy gatunek zaliczono do jednej 
z niżej wymienionych grup geograficzno-historycznych:
A -  apo fit, A r -  archeofit, E p -  epekofit, H o  -  h o loag rio fit, 
He -  hem iagriofit, E r -  ergazjofigofit, E f -  efemerofit.
K lasyfikacja geograficzno-genetyczna została oparta  na  pracach  W a r -  
c h o l i ń s k i e j  (1988) i W i t o s ł a w s k i e g o  (1993). Przyjęto następujące 
oznaczenia:
1 -  północno-zachodnio-środkow oeuropejski; II -  południow o-curopejski; 
III -  południowo-europcjsko-zachodnio-azjatycki; IV -  am erykański; V -  az­
jatycki; VI -  pochodzenie nieznane; VII -  pochodzący z hodowli.
Przy ustalaniu form życiowych, przynależności geograficzno-historycznej 
i geograficzno-genetycznej wykorzystano również informacje zawarte w pracach 
następujących autorów : A n i o ł - K w i a t k o w s k a  (1974), C h m i e l  (1993), 
F i j a ł k o w s k i  (1978), J a c k o w i a k  (1993), M i s i e w i c z  (1978), O s z -  
k i n i s (1994), R o t h m a l e r  (1988), S o w a  (1974), S o w a ,  W a r c h o l i ń -  
s k a  (1979, 1981, 1984a, b), S z o t k o w s k i  (1987), Z a s i e c z n a  (1993), 
M . Z a j ą c ,  A.  Z a j ą c  (1992).
D la przedstaw ienia częstości w ystępow ania gatunku  przyjęto cztery 
stopnie, którym  odpow iadają następujące przedziały frekwencji:
-  rzadko -  1 do  5 stanowisk;
-  dość często -  5 do 15 stanowisk;
-  często -  15 do 30 stanowisk;
-  pospolicie -  powyżej 30 stanowisk.
D ane dotyczące aktualnych tendencji dynam icznych zaczerpnięto z prac 
W a r c h o l i ń s k i e j  (1982) i Z a r z y c k i e g o  (1984). Inform acje dotyczące 
zagrożenia i ochrony gatunków  roślin pochodzą z prac O l a c z k a  (1992) 
i W a r c h o l i ń s k i e j  (1981a, 1986-1987, 1994).
4. WYNIKI BADAŃ
4.1. Wykaz taksonów
P olypod iaceae
Dryopteris filix-m as  (L.) Schott -  B, H, G , A. D ość często: POD 
„B udow lani” , „Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O d­
rodzenie” , „S torczyk” .
E quisetaceae
Eąuisetum arvense L. -  B, G , A. Często: POD „Budow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  o najwyższej ekspansywności.
U rticaceae
Urtica urens L. -  J, T , Ar, III. Często: PO D „B udow lani” , „Ju trzen­
k a” , im. M ontw illa M ireckiego, „M orw a” , „O drodzen ie” , „S to rczyk” , 
„1 M aja” .
U. dioica L. -  B, H , A. Często: POD „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw illa M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek o najwyższej ekspansywności.
P olygonaceae
R um ex conglom erate  M urr. -  B, H , A. Rzadko: PO D  im. M ontw illa 
M ireckiego, „O drodzenie” .
R. aquaticus L. -  B, H , A. Rzadko: POD  im. M ontw illa M ireckiego.
R. crispus L. -  B, H , A. Często: POD  „B udow lani” , „ Ju trzen k a” , im. 
M ontw illa M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
R. acetosa L. -  B, H, A. Często: PO D „Ju trzenka” , im. M ontw illa 
M ireckiego, „M o rw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek  
słabo ekspansywny.
R. acetosella L. -  B, H , G , A. Dość często: PO D  „B udow lani” , im. 
M ontwilla Mireckiego, „Odrodzenie” , „Storczyk” . G atunek silnie ekspansywny.
Polygonum persicaria L. -  J, T , A. Często: PO D „B udow lani” , „ Ju t­
rzenka” , im. M ontwiłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , 
„1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
P. lapathifolium  L. ssp. pallidum  (W ith.) Fr. -  J , T , A . R zadko: POD 
„Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” .
P. aviculare L. -  J-D , T , A. Pospolicie: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
„M orw a” , „Odrodzenie” , „Storczyk” , „1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Fallopia convolvulus (L.) A . Love -  J, T , Ar, V. Dość często: POD  
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „Odrodzenie” , „Storczyk” .
C henopodiaceae
Chenopodium album  L. -  J , T , A. Pospolicie: PO D  „B udow lan i” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Atriplex patula  L. -  J, T, Ar, III. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , im. M ontwiłła M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” . G atunek 
silnie ekspansywny.
A m a ra n th a cea e
Am aranthus chlorostachys W illd. -  J, T , E r, IV . R zadko: PO D  
im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” .
A. retroflexus L. -  J, T , Ep, IV. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , „M orw a” , „O drodzenie” . G atunek  słabo ekspansywny.
A. albus L. -  J, T , Ep, IV. Rzadko: PO D „O drodzenie” , „S torczyk” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
C aryophyllaceae
Dianthus barbatus L. -  B, Ch, Er, I. Rzadko: PO D  im. M ontwiłła 
M ireckiego, „M orw a” . G atunek chroniony na siedliskach naturalnych.
D. deltoides L. -  B, Ch, I i ,  A. Rzadko: PO D „M orw a” .
Gypsophila muralis L. -  J, T , A. Rzadko: POD im. M ontwiłła Mireckiego, 
„M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” . G atunek słabo ekspansywny.
Saponaria officinalis L. -  B, H , A. Rzadko: POD „Ju trzenka” , „M orw a” , 
„O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Lychnis coronaria Desv. -  B, H , Er, II. R zadko: PO D  „B udow lani” , 
„M orw a” , „O drodzenie” .
Silene alba (Miller) E .H .L . K rause -  J-D , T, A. D ość często: PO D 
„M orw a” , „Odrodzenie” , „Storczyk” , „1 M aja” . G atunek słabo ekspansywny.
S. vulgaris (M oench.) G arcke -  B, H , A. Rzadko: PO D  „B udow lani” , 
„M orw a” . G atunek  silnie ekspansywny.
S. acaulis L. -  B, H , Er, VI. Często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
„M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
Arenaria serpyllifolia L. -  J-D , T, A. D ość często: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” . G atunek silnie ekspansywny.
Stellaria media  Vill. -  J-D , T , A. Pospolicie: PO D  „B udow lan i” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk”, 
„1 M aja” . G atunek  o najwyższej ekspansywności.
Cerastium arvense L. -  B, Ch, A. Często: POD ,Ju trzen k a” , im. M ontwiłła 
M ireckiego, „M o rw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . G a tunek  
słabo ekspansywny.
C. holosteoides F r. em. Hyl. — J-D-B, T , A. D ość często: PO D  „B udow ­
lani” , „Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , 
„S torczyk” , „1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Sagina procumbens L. -  B, Ch, A. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , im. M ontwiłla M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” .
Spergularia rubra (L .) Presl -  J-D -B , T, H , A. R zadko : PO D  
im. M ontw iłla M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” .
E uphorbiaceae
Euphorbia peplus L. -  J , T , A r, III . C zęsto: PO D  „ Ju trz e n k a ” , 
im. M ontw iłla M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek słabo ekspansywny.
E. helioscopia L. -  J, T , A r, III. Dość często: PO D  „Ju trzenka” , 
„M orw a” , „S torczyk” , „1 M aja” .
E. epithymoides L. -  B, H , Er, VII. Rzadko: PO D  „Ju trzenka” , „O d­
rodzenie” , „S torczyk” . G atunek słabo ekspansywny.
E. cyparissias L. -  B, H , G , A. D ość często: PO D  „Ju trz en k a” , 
im. M ontw iłla M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” . G atunek  silnie ekspan­
sywny.
E. esula L. -  B, H, A. Rzadko: POD „M orw a” , „Odrodzenie”, „Storczyk” . 
G atunek  słabo ekspansywny.
E. virgata W. K . -  B, H , Er, III. Rzadko: POD „Ju trzenka” , „M o rw a” .
E. charadas ssp. wulfenii (H oppe ex K och) A .R.Sm . -  D , H , Er, VI. 
R zadko: POD „O drodzenie” .
E. m arginata Pursh -  B, H , E r, IV. C zęsto: PO D  „Ju trz e n k a ” , 
im. M ontw iłla M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
E. lathyris (L.) Jung Pfl -  B, H , Er, VI. Rzadko: PO D  „O drodzenie” .
R anunculaceae
Ilelleborus niger L. -  B, G , E r, II. Rzadko: PO D  „M orw a” , „S torczyk” , 
„1 M aja” .
Nigella damascena L. -  J, T , Er, II. R zadko: PO D  im. M ontw iłla 
M ireckiego, „M orw a” , „Storczyk” .
Aquilegia vulgaris L. -  B, H , Er. R zadko: PO D  „B u d o w lan i” , 
im. M ontw iłla M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
C hroniony na siedliskach naturalnych.
Consolida regalis S. F. G ray -  J, T, A r, III. Rzadko: PO D  im. M ontw iłla 
M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek z jednej strony traci 
stanow iska, z drugiej zyskuje nowe. G atunek zagrożony wymarciem na 
obszarze Polski Środkowej.
C. ajacis (L.) Schur -  J, T , Er, II. Dość często: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a” , „Storczyk” , „1 M aja” .
Pulsatilla vulgaris M ill. -  B, H , E r. R zadko: P O D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M o rw a” , „O drodzen ie” , „S to rczyk” , „1 M aja” . G atunek  
chroniony na siedliskach naturalnych.
Anemone nemorosa L. -  B, G , A. Rzadko: POD im. M ontwiłła Mireckiego, 
„O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
Ranunculus repens L. -  B, H , A. Często: PO D  „Budow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  o najwyższej ekspansywności.
R. acris L. -  B, H , A. R zadko: POD  im. M ontw iłła M ireckiego, 
„M orw a” , „Odrodzenie” , „Storczyk” , „1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
R. ficaria  L. -  B, G , A. Dość często: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego, 
„M orw a” , „1 M aja” .
P apaveraceae
Papaver argemone L. -  J-D , T, Ar, III. D ość często: PO D  „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” .
P. somniferum  L. -  J, T , Er, III. D ość często: PO D  „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” , „1 M aja” .
P. orientale L. -  B, T, Er, III. Rzadko: POD „Budowlani” , „O drodzenie” , 
„S torczyk” , „1 M aja” .
Chelidonium majus L. -  B, H , A. Często: POD „Budow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
Fumaria officinalis L. -  J, T , A r, III. Rzadko: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” . G atunek  słabo ekspan­
sywny. G atunek  zagrożony wymarciem na obszarze Polski Środkowej.
C ruciferae
Rorippa palustris (Leyss.) Bess. -  B, T, H , A. Rzadko: POD im. M ontwiłła 
M ireckiego, „S torczyk” .
R. silvestris (L.) Bess. -  B, H, G , A. R zadko: PO D  „Ju trzen k a” , 
„O drodzenie” .
R. armoracioides (Tausch) Fuss -  B, G, A. R zadko: PO D  „Ju trzen k a” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” .
Cardaminopsis arenosa (L.) H ayek -  D-B, T, A. Często: PO D  „B udow ­
lani” , „Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , 
„S torczyk” , „1 M aja” .
Arabis caucasica Schlecht. in Willd. -  B, T , Er, III. R zadko: POD  
„M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” .
Hesperis matronalis L. -  D-B, H, Er, V. Rzadko: PO D  „O drodzenie” , 
„S torczyk” .
Sisymbrium officinale (L.) Scop. -  J, T, Ar, III. Często: POD „Budowlani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwilła Mireckiego, „M orw a” , „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” .
S. loeseli L. -  D , H , T , Ep, III. Często: PO D „Ju trzenka” , im. M ontwilła 
M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” .
Descurainia sophia (L.) W ebb -  J, T, A r, III. Często: PO D „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” .
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. -  J-D , H , T , A. D ość często: POD 
„Ju trzenka” , „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” .
Aliaría petiolata  (Bieb.) C avara et G rande -  D , H , A. D ość często: 
PO D  im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” , „1 M aja” . G atunek  silnie 
ekspansywny.
Erysimum cheiranthoides L. -  D , T , Ar, VI. Pospolicie: PO D  „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „1 M aja” . G atunek 
silnie ekspansywny.
Diplotaxis muralis (L.) DC. -  J-D , T, Ep, II. Rzadko: PO D  „Budow lani” , 
„Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” . G atunek
o najwyższej ekspansywności.
Alyssum  montanum  L. -  B, Ch, A. Rzadko: POD „B udow lani” , „ Ju t­
rzenka” , „M orw a” . G atunek  słabo ekspansywny.
A. saxatile L. -  B, Ch, Er, VI. Rzadko: PO D „M orw a” .
Berteroa incana (L.) DC. -  J, H , T, Ar, III. Pospolicie: POD  „Budowlani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Lunaria annua L. -  J-D , T, E r, II. C zęsto: P O D  „B u d o w lan i” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
L. rediviva L. -  B, H , A. R zadko: PO D  „B udow lani” .
Erophila vema  (L.) C. A. M . -  J, T , A. R zadko: PO D  „M orw a” , 
„O drodzenie” , „S torczyk” .
Armoracia rusticana P. G aertner -  B, G, Ar, III. Często: PO D  „B udow ­
lan i” , „Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , 
„S torczyk” , „1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Thlaspi perfoliatum  L. -  J-D , T , A. R zadko: PO D  „O drodzen ie” . 
G atunek  zagrożony wymarciem na obszarze Polski Środkowej.
Iberis umbellata L. -  J, T , E r, I. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk”, „1 M aja” .
Lepidium ruderale L. -  J, H , T, A r, III. Dość często: PO D  „Ju trzenka” , 
„M orw a” . G atunek  silnie ekspansywny.
Capsella bursa-pastoris (L.) M ed. -  J-D , T , A r, II. Pospolicie: PO D  
„B udow lani” , „Ju trzen k a” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M o rw a” , „O d ­
rodzenie", „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek o najwyższej ekspansywności.
Raphanus raphanistrum  L. -  J, T , Ar, II. R zadko: PO D  „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” .
R. sativus L. -  J-D , T , E r, V. D ość często: PO D  „B u d o w lan i” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
Aubrietta deltoidea (L.) DC. „ Cobalt Violet” -  B, H , Er, VI. Rzadko: 
POD  im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” .
R esedaceae
Reseda lutea L. -  D-B, H , Ep, III. R zadko: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „S torczyk” . G atunek silnie ekspansywny.
Violaceae
Viola odorata L. -  B, H , A. R zadko: PO D  „B udow lani” , im. M ontw iłła 
Mireckiego, „Odrodzenie”, „Storczyk” , „1 M aja” . Gatunek silnie ekspansywny.
V. riviniana Rchb. -  B, H , A. R zadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego 
„1 M aja” .
V. tricolor L. -  J-D , T, Ar, II. Często: PO D „Budow lani” , im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek  słabo ekspansywny.
V. arvensis M urr. -  J-D , T, Ar, II. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek  silnie ekspansywny.
G u ttifera e
H ypericum  perforatum  L. -  B, H , A. R zadko: PO D  „Ju trz en k a” , 
„M o rw a” , „1 M aja” .
C rassulaceae
Sedum acre L. -  B, Ch, A. Często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
S. reflexum  L. B, H, A. Często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
S a x ifra g a cea e
Saxífraga granúlala L. -  B, H , A. Rzadko: PO D  im. M ontw illa M irec­
kiego. G atunek wykazuje słabą ekspansywność.
R osaceae
Aruncus dioicus (W alter) Fernald -  B, H , A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a , „1 M aja” . G atunek chroniony na  siedliskach n a­
turalnych.
Fragaria ananassa D uck -  B, H , Er, IV. Często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „Storczyk” ! 
„1 M aja” .
Potentilla intermedia L. -  D-B, H, Ep, III. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a” , „1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
P. argentea L. — B, H , A. R zadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego, 
„M orw a” , „1 M aja” . G atunek słabo ekspansywny.
P. reptans L. -  B, H , A. R zadko : PO D  „ Ju trz e n k a ” , „M o rw a” , 
„S torczyk” . G atunek silnie ekspansywny.
P. anserina L. -  B, H , A. Często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
Alchemilla pastoralis Bus. -  B, H , A. R zadko: PO D  „Ju trz en k a” , 
„M orw a” . G atunek  silnie ekspansywny.
Geum urbanum  L. -  B, H , A. D ość często: PO D  „B udow lani” , „ Ju t­
rzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” , „S torczyk” , 1 M aia” 
G atunek  silnie ekspansywny.
P apilionaceae
Lupinus polyphyllus Ldl. -  B, H , He, IV. Dość często: PO D  „Budow lani” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .’
\A -L \ lUteUS ~ J ’ r> E r’ 11 ‘ Cz?st0: „B udow lani” , im. M ontw iłła 
M ireckiego, „S torczyk” , „1 M aja” .
Medicago sativa L. -  B, H , He, V. Dość często: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
M . lupulina L. -  J-D , 1 , H, A. Często: PO D „B udow lani” , „Ju trzenka” 
„M orw a , „Odrodzenie” , „Storczyk”, „1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny’
Melilotus albus M ed. -  D , T, A. R zadko: PO D „Ju trzenka” . G atunek 
silnie ekspansywny.
Trifolium arvense L. -  J-D , T , A. Rzadko: PO D  „S torczyk” , „1 M aja” .
T. dubium  Sibth. -  J-D , T, A. D ość często: PO D  „B udow lani” , „ Ju t­
rzenka” , im. M ontwiłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” .
T. repens L. -  B, Ch, II, A. Często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. MontwiHa M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „1 M aja” .
T. pratense L. -  B, II, A. Często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
T. medium  L. -  B, H, A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego.
Lotus corniculatus L. -  B, H , A. D ość często: PO D  „Ju trzen k a” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” . G atunek  silnie ekspansywny.
Ornithopus sativus L. -  J, T , Er, II. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” , „1 M aja” .
Vicia hirsuta (L.) S. F. G ray -  J, T , A r, II. Często: PO D  „Ju trzenka” , 
„M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
V. tetrasperma (L.) Schreb. -  J, T, Ar, III. Dość często: PO D  „B udow ­
lan i” , „Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , 
„S torczyk” .
V. cracca L. -  B, H , A. Dość często: PO D  „B udow lani” , im. M ontwiłła 
M ireckiego, „M o rw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , ,,1 M a ja ” . G a tunek  
silnie ekspansywny.
V. villosa R o th . -  J-D , T , A r, III. D ość często: PO D  „M o rw a” , 
„O drodzenie” .
V. sepium  L. -  B, H , A. Dość często: POD  im. M ontw iłła M ireckiego. 
„M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” .
V. angustifolia L. -  J, T, Ar, III. Rzadko: POD im. M ontwiłła Mireckiego, 
„M orw a” , „S torczyk” .
Lathyrus latifolius L. -  B, H , Er, III. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek chroniony na 
siedliskach naturalnych.
O enotheraceae
Epilobium parviflorum  Schreb. -  B, H, A. Pospolicie: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek słabo ekspansywny.
E. montanum  L. -  B, H , A. Dość często: POD „Budow lani”, „Jutrzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  słabo ekspansywny.
Oenothera biennis L. -  D , H , A. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , im. M ontw iłła Mireckiego, „Storczyk” , „1 M aja” . G atunek 
silnie ekspansywny.
M alvaceae
M alva silvestris L. -  D-B, T, H , A r, III. Rzadko: PO D „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” .
Althaea officinalis L. -  B, H , A r, I. R zadko : PO D  „ Ju trz e n k a ” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „Storczyk” , „1 M aja” . G atunek słabo ekspan­
sywny.
L inaceae
Linum perenne L. -  B, G, Ef, VI. Rzadko: PO D im. M ontwiłła Mireckiego.
O xalidaceae
Oxalis stricta L. -  B, G, Ep, IV. Często: POD „Budowlani” , J u tr z e n k a ” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
G eraniaceae
Geranium pusillum  L. -  J-D , T, Ar, III. Pospolicie: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek słabo ekspansywny.
Erodium cicutarium  (L.) L ’H ërit. -  J-D , T, H , Ar, III. D ość często: PO D  
„B udow lani” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” , „1 M aja” .
B alsam inaceae
Impatiens parviflora DC. -  J, T , H o, V. Rzadko: PO D  „Ju trzen k a” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” . G atunek 
silnie ekspansywny.
U m beliferae
Hacąuetia epipactis (Scop.) DC. -  B, H , A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” .
Carum carvi L. -  D , H , A. Dość często: PO D  „Budow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek silnie ekspansywny.
Aegopodium podagraria L. -  B, II, A. Często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Petroselinum crispum (M ili.) A. W. Hill -  D , FI, E r, II. D ość często: 
PO D  „B udow lani” , „Ju trzen k a” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M o rw a” , 
„O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
Pastinaca sativa L. -  D, H , A. Rzadko: PO D  „M orw a” . G atunek silnie 
ekspansywny.
Anethum graveolens L. -  J, T , Er, III. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” .
Daucus carota L. -  D , H , A. Dość często: POD „Budowlani” , „Jutrzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek silnie ekspansywny.
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm . -  B, H , A. R zadko: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a” .
Torilis japonica (Houtt.) DC. -  J-D, T, H, A. Rzadko: PO D  „Odrodzenie”, 
„S torczyk” , „1 M aja” . G atunek słabo ekspansywny.
P lum baginaceae
Armería marítima (M ill.) Willd. -  B, H , A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” .
P rim ulaceae
Primula elatior (L.) Grufb. -  B, H , A. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek  
częściowo chroniony na siedliskach naturalnych.
P. veris L. -  B, H , A. R zadko: PO D  „B udow lan i” , „ Ju trzen k a” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” , „Storczyk , „1 M aja ’. G atunek 
częściowo chroniony na siedliskach naturalnych.
Anagallis arvensis L. — J, T, A r, II. R zadko: PO D  „B udow lan i” , 
„Ju trzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a” , „O drodzenie , „1 M aja” .
Lysimachia numularia L. -  B, Ch, A. Rzadko: PO D  „Storczyk .
L. vulgaris L. -  B, H , A. Rzadko: PO D  „M orw a” , „S torczyk” .
C onvonvulaceae
Convonvulus arvensis L. -  B, G , H, Ar, III. Pospolicie: PO D  „Budowlani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a” „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
P olem oniaceae
P hlox paniculata L. -  B, H , E r, IV. R zadko: PO D  „B udow lan i” , 
„S torczyk” .
H yd ro p h y lla cea e
Phacelia campanularia A. G ray -  J. T , Er, IV. R zadko: PO D  im. 
M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” .
B oraginaceae
Borago officinalis L. -  D , H , Ef, II. Rzadko: PO D  im. M ontwiłła 
M ireckiego, „O drodzenie” .
Sym phytum  officinale L. -  B, H , G , A. D ość często: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a”, „S torczyk” , „1 M aja” .
Pulmonaria obscura Dum. -  B, H, A. D ość często: PO D im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” .
Buglossoides arvensis (L.) I. M . Johnston  -  J-D , T , A r, III. Rzadko: 
PO D  „M orw a” .
M yosotis scorpioides L. -  B, H, A. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „1 M aja” .
M . silvatica (Ekhr.) Hoffm. -  B, H, A. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „Odrodzenie” , „Storczyk” , „1 M aja” .
M . stricta  Link ex R om er et Schultez -  J, T , A . R zadko: PO D  
„Ju trzenka” , im. M ontwiłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” .
Solanaceae
Solanum dulcamara L. -  B, Ch, A. Dość często: PO D  „Budow lani, im. 
M ontw iłła M ireckiego, „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Physalis alkekengi L. -  B, H , Er, II. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” , „Storczyk” , „1 M aja” .
Scrophulariaceae
Verbascum thapsus L. -  J, H, A. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , „M orw a” , „S torczyk” . G atunek silnie ekspansywny.
Linaria vulgaris (L.) Mill. -  B, G , A. R zadko: PO D  „M o rw a” , „O d­
rodzenie” . G atunek silnie ekspansywny.
Veronica beccabunga L. -  B, H , Ch, A. R zadko: PO D  im. M ontw iłła 
Mireckiego.
V. chamaedrys L. -  B, Ch, A. Często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
V. serpyllifolia L. -  B, H , A. Często: PO D  „B udow lani” , „M o rw a” , 
„O drodzenie” , „S torczyk” .
V. arvensis L. -  J, T , A r, III. Dość często: PO D  „B udow lani” , „ Ju t­
rzenka” , im. M ontwiłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „1 M aja” . 
G atunek  o najwyższej ekspansywności.
V. triphyllos L. -  J, T, Ar, V. Rzadko: PO D  „M orw a” .
V. persica Poir. -  J, T , Ep, V. D ość często: PO D  „B udow lan i” , 
„Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S to r­
czyk” .
V. agrestis L. -  J, T, Ar, VI. Rzadko: PO D  „B udow lani” , „Ju trzen k a” , 
„O drodzenie” .
V. hederifolia L. -  J, T , A r, VI. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek 
silnie ekspansywny.
Digitalis purpurea L. -  B, H , A. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny. G atunek chroniony na  siedliskach naturalnych.
D. grandiflora  M ill. -  B, H , A. D ość często: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „O drodzenie” , „S torczyk” . G atunek chroniony na siedliskach 
naturalnych.
L a b ia ta e
Ajuga replans L. -  B, H , A. Dość często: POD  „Budowlani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” , „1 M aja” .
Glechoma hederacea L. -  B, G , H , A. Często: PO D  „Ju trz en k a” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „1 M aja” . G atunek 
silnie ekspansywny.
Prunella vulgaris L. -  B, H , A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego, 
„O drodzenie” , „S torczyk” . G atunek silnie ekspansywny.
Galeopsis tetrahit L. -  J, T , A. Rzadko: PO D  im. M ontw ilła M ireckiego, 
„M orw a” , „O drodzenie” . G atunek  silnie ekspansywny.
G. pubescens Bess. -  J, T , A. Rzadko: PO D  „Ju trzenka” , im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a”, „S torczyk” . G atunek słabo ekspansywny.
Lamium album  L. -  B, H , Ar, III. Dość często: PO D  „Ju trzenka” , 
„M orw a” . G atunek  słabo ekspansywny.
L. maculatum  L. -  B, H, A. D ość często: POD „Budowlani” , „Jutrzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
L. purpureum  L. -  J-D , T, H , Ar, III. Pospolicie: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” .
L. amplexicaule L. -  J, T , A r, III. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehred. et Polatschek -  B, Ch, A. Rzadko: 
PO D  „O drodzenie” .
Stachys palustris L. -  J, G , A. R zadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego.
Leonurus cardiaca L. -  B, H , A r, III. R zadko: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „O drodzenie” , „S torczyk” .
M entha arvensis L. -  B, G , H , A. Dość często: PO D  „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
Physostegia virginiana (L.) Benth. -  B, H , E r, IV. R zadko: PO D  
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” .
P lan lag inaceae
Plantago maior L. -  B, H , A. Pospolicie: PO D „Budow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M o rw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
P. lanceolata L. -  B, H , A. Często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
A p o cyn a cea e
Vinca minor L. -  B, Ch, A. Dość często: POD „Budowlani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  słabo ekspansywny. G atunek chroniony na siedliskach naturalnych.
R ubiaceae
Galium mollugo L. -  B, H , A. R zadko: PO D im. M ontw iłła M ireckiego, 
„M orw a” , „O drodzenie” , „1 M aja” . G atunek  silnie ekspansywny.
G. aparine L. -  J, T , A. D ość często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ont willa M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
D ipsacaceae
Knautia arvensis (L.) C oult. — B, H , A. R zadko: P O D  „M o rw a” . 
G atunek  słabo ekspansywny.
C am panulaceae
Campanula glomerata L. — B, H , A. Rzadko: PO D  „O drodzenie” . 
G atunek  słabo ekspansywny.
C. rapunculoides L. -  B, H , A. D ość często: PO D  „B udow lan i” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek  silnie ekspansywny.
C. persicifolia L. -  B, H , A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego, 
„O drodzenie” , „Storczyk” .
C om positae
Solidago gigantea A iton -  B, H , G , He, IV. D ość często: PO D  „Ju t­
rzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , 
„1 M aja” . G atunek  o najwyższej ekspansywności.
Dellis perennis L. -  B, H , A. Dość często: POD „Budowlani” , „Jutrzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek silnie ekspansywny.
Aster amellus L. -  B, H , A. Często: PO D „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
A. novi-belgii L. -  B, H, Er, IV. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
„ Ju trz e n k a ” , im. M ontw iłła  M ireckiego, „O d ro d zen ie” , „S to rczy k ” , 
„1 M aja” . G atunek  silnie ekspansywny.
A. lanceolatus Willd. -  B, H , Er, IV. Rzadko: PO D  „M orw a” , „O d ­
rodzenie” . G atunek słabo ekspansywny.
Callisthepus chinensis (L.) Nees. -  J, T , Er, V. R zadko: PO D  „O d­
rodzenie” .
Conyza canadensis L. -  J-D , T, H, Ep, IV. Często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłla Mireckiego, „M orw a” , „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Filaginella uliginosa (L.) Opiz -  J, T , A. R zadko: PO D  „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłla M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” .
Gnaphalium luteoalbum  L. -  J, T , A. R zadko: PO D  im. M ontw iłla 
Mireckiego, „M orw a” . G atunek utracił w ostatnich latach nieliczne stanowis­
ka. Zagrożony na obszarze Polski Środkowej.
Inula británico L. -  B, H , A. R zadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego, 
„O drodzenie” , „1 M aja” . G atunek  słabo ekspansywny.
Rudbeckia hirta L. -  D-B, H , T, E r, IV. Rzadko: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „O drodzenie” , „Storczyk” , „1 M aja” .
Bidens tripartita L. -  J, T , A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego, 
„1 M aja” .
Galinsoga parviflora Cav. -  J, T , Ep, IV. Pospolicie: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek o najwyższej ekspansywności.
G. ciliata (Rafin.) S. F. Blake -  J, T , Ep, IV. Często: PO D  „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „1 M aja” . G atunek
o najwyższej ekspansywności.
Anthemis austríaca Jacq. -  J, T , Ef, II. R zadko: PO D  „O drodzenie” .
Achillea ptarmica „The Pearl" L. -  B, H, A. Rzadko: PO D  im. M ontwiłła 
M ireckiego, „M orw a” .
A. millefolium  L. -  B, H , A. Pospolicie: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
A. jilipendulina Lam. -  B, H , Er, III. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a” , „1 M aja” .
Chamomilla suaveolens (Pursh.) Rydb. -  J, T , Ep, V. Często: POD 
„Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
M atricaria marítima  L. -  J-D , T, H , A r, V. Dość często: PO D  „B udow ­
lan i” , „Ju trzenka” , im. M ontw iłla M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , 
„S torczyk” , „1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Tanacetum parthenium  (L.) Schultz-Bip. -  B, H , Er, II. D ość często: 
PO D  „B udow lani” , „Ju trzen k a” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M o rw a” , 
„O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
T. vulgare L. -  B, H , A. Dość często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  o najwyższej ekspansywności.
Artemisia vulgaris L. -  B, Ch, A. Często: POD „Budow lani” , „Jutrzenka” , 
im. M ontw illa M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek silnie ekspansywny.
Tussilago farfara  L. -  B, G , A. Często: POD „Budow lani” , im. M ontwilla 
M ireckiego, „M orw a” , „Storczyk” , „1 M aja” . G atunek  o najwyższej eks- 
pansywności.
Doronicum orientale Hoffm. -  B, H , Er, V. R zadko: PO D  im. M ontw illa 
M ireckiego, „M orw a” .
Senecio vulgaris L. -  J-D , T , H, Ar, V. Pospolicie: POD „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwilla Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek słabo ekspansywny.
S. vernalis W. K. -  J-D , T, Ep, III. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
im. M ontw illa Mireckiego, „Storczyk” , „1 M aja” . G atunek  silnie ekspan­
sywny.
Calendula officinalis L. -  J, T , Er, II. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a” , „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” .
Echinops sphaerocephalus L. -  B, H, Ep, III. Rzadko: PO D  im. M ontwiłła 
M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” . G atunek silnie ekspansywny.
Arctium minus (Hill.) Bernh. — D, H , A. Dość często: PO D  „Ju trzen­
k a” , „M o rw a” , „O drodzen ie” , „S torczyk” , „1 M aja” . G a tu n ek  silnie 
ekspansywny.
Cirsium vulgare (Savi) Ten -  D , H, A. Rzadko: PO D  „Ju trzenka” , 
„M orw a” . G atunek silnie ekspansywny.
C. arvense (L.) Scop. -  B, G, A. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
„ Ju trzenka” , „M orw a” , „O drodzenie” , „Storczyk” . G atunek  o najwyższej 
ekspansywności.
Centaurea mollis W. K . -  B, H, Er, VI. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła 
Mireckiego. G atunek słabo ekspansywny.
Lapsana communis L. -  J, T , A. D ość często: PO D  „Ju trz en k a” , 
„M orw a” , „O drodzenie” , „1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Hypochoeris radicata L. — B, H , A. R zadko: PO D  „O drodzenie . 
G atunek silnie ekspansywny.
Tragopogon pratensis L. — D, H , A. R zadko: PO D  „B udow lani , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „Storczyk” , „1 M aja .
Leonthodon autumnalis L. — B, H , A. Często: PO D  „B udow lani , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „Odrodzenie , „Storczyk , 
„1 M aja” . G atunek o najwyższej ekspansywności.
Taraxacum sect. Vulgaria Dehlst — B, H, A. Pospolicie. POD „Budowlani , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orwa , „Odrodzenie , „Storczyk , 
„1 M aja” . G atunek o najwyższej ekspansywności.
Sonchus oleraceus L. -  J, T , H , A r, II. Często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” .
S. asper (L.) Hill. -  J, T , Ar, II. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek  słabo ekspansywny.
S. arvensis L. -  B, G , H , A. Często: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego, 
„M orw a” , „Odrodzenie” , „Storczyk” , „1 M aja” . G atunek słabo ekspansywny.
Lactuca serióla T orner -  D , H , A r, III. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek 
silnie ekspansywny.
L. sativa L. -  D , T, H , Er, VII. Rzadko: PO D  „M orw a” , „S torczyk” , 
„1 M aja” .
Hieracium pilosella L. -  B, H , A. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  słabo ekspansywny.
Tagetes patula L. -  J, T , Er, IV. Rzadko: POD im. M ontwiłła Mireckiego.
T. tenuifolia Cav. -  J, T, Er, IV. Rzadko: POD im. M ontwiłła Mireckiego, 
„S torczyk” .
L iliaceae
Allium schoenoprasum  L. -  B, G , Er, III. R zadko: PO D  „Ju trzenka” , 
„M orw a” , „1 M aja” .
Tulipa tarda S tapf -  B, G , Er, V. Rzadko: PO D „M orw a” .
Scilla sibirica Haw. in Andrews -  B, G, Er, V. Często: PO D  „Budowlani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” .
Ornithogalum umbellatum  L. -  B, G , Er, I. Dość często: PO D  „B udow ­
lan i” , „ Ju trz e n k a ” , im. M ontw iłła  M ireckiego, „M o rw a” , „S to rczy k ” , 
„1 M aja” . G atunek  chroniony na siedliskach naturalnych . Z agrożony 
wymarciem na obszarze Polski Środkowej.
Muscari botryoides (L.) Mili. em. Lam. et DC. -  B, G , Er, II. Dość często: 
PO D „Budowlani” , ,Ju trzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a” , „O dro­
dzenie”, „Storczyk” , „1 M aja” . Gatunek chroniony na  siedliskach naturalnych.
Convallaria majalis L. -  B, G , A. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek chroniony na  siedliskach naturalnych.
Asparagus officinalis L. -  B, G, Er, I. Rzadko: PO D  „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  słabo ekspansywny.
A m ary lidaceae
Galanthus nivalis L. -  B, G , E r, I. D ość często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek  wycofujący się. G atunek chroniony na siedliskach 
naturalnych.
Iridaceae
Crocus etruscus Pari. — B, G, Er, VI. R zadko: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , im. M ontwiłła M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” , „1 M aja” .
Iris sibirica L. -  B, G, Er, VI. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego. 
G atunek wycofujący się. G atunek chroniony na siedliskach naturalnych.
Juncaceae
Juncus bufonius L. -  J, T , A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego. 
G atunek silnie ekspansywny.
J. compressus Jacq. -  B, G , A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego. 
Luzula campestris (L.) DC. -  B, H , A. R zadko: PO D  im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M orw a” . G atunek silnie ekspansywny.
C yperaceae
Carex praecox Schreb. -  B, H , G, A. Rzadko: PO D  „M orw a” , „O d ­
rodzenie” .
C. spicata H uds. -  B, H , A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła M ireckiego. 
G atunek słabo ekspansywny.
C. hirta L. -  B, G , A. Dość często: POD  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie’ , „Storczyk , „1 M aja” . 
G atunek silnie ekspansywny.
G ram ineae
Panicum miliaceum  L. — J, T, Er, V. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła
M ireckiego, „Storczyk” , „1 M aja” .
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. -  J, T , Ar, II. D ość często: POD  
„B udow lani” , „Ju trzenka” , „M orw a” , „Storczyk , „1 M aja . G atunek 
z jednej strony traci stanowiska, z drugiej zyskuje nowe. G atunek  zagrożony 
wymarciem n a  obszarze Polski Środkowej.
D. ischemum  (Schreb.) M uehlenb. -  J, T , A. D ość często: PO D  „B udow ­
lan i” , im. M ontw iłła M ireckiego, „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek z jednej 
strony traci stanowiska, z drugiej zyskuje nowe.
Echinochloa crus-galli (L.) B. P. -  J, T , Ar, V. D ość często: POD  
„B udow lani” , „ Ju trzen k a” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M o rw a” , „O d ­
rodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek słabo ekspansywny.
Setaria viridis (L.) P. B. -  J, T, Ar, V. Często: POD im. M ontw iłła 
M ireckiego, „S torczyk” , „1 M aja” .
Anthoxanthum odoratum  L. -  B, H , A. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a” , „Odrodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek silnie ekspansywny.
Hierochloé odorata (L.) W ahlb. -  B, G , Er, VI. R zadko: PO D  „M orw a” . 
G atunek chroniony na siedliskach naturalnych.
Alopecurus pratensis L. -  B, H , A. Rzadko: PO D  im. M ontw iłła M irec­
kiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „Storczyk” , „1 M aja” .
Calamagrostis epigeios (L.) R oth. -  B, G , A. Dość często: PO D  „Ju t­
rzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , 
„1 M aja” . G atunek o najwyższej ekspansywności.
Holcus lanatus L. -  B, H , A. Rzadko: PO D „Ju trzenka” , im. M ontw iłła 
M ireckiego, „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek słabo ekspansywny.
Avena fa tu a  L. -  J, T , Ar, III. R zadko: POD  „O drodzenie” , „S torczyk” . 
G atunek  wycofujący się.
Arrhenatherum elatius (L.) P. B. -  B, H , A. Często: PO D  „B udow lani” , 
„ Ju trzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
Mélica nutans L. -  B, G , H, A. Rzadko: PO D  „O drodzenie” .
Dactylis glomerata L. -  B, H, A. Pospolicie: POD „B udow lani” , „ Ju t­
rzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , 
„1 M aja” . G atunek o najwyższej ekspansywności.
Poa annua L. — J-D-B, T , H , A. Pospolicie: PO D  „B udow lani” , „ Ju t­
rzenka” , im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , 
„1 M aja” . G atunek o najwyższej ekspansywności.
P. nemoralis L. -  B, H , A. Rzadko: PO D „O drodzenie” .
P. trivialis L. -  B, H , A. Często: POD  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  słabo ekspansywny.
P . pratensis L. -  B, H , A. Często: POD „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek  silnie ekspansywny.
Bromus sterilis L. -  D , T, A r, III. Często: PO D  „B udow lani” , im. M o n t­
wiłła M ireckiego, „1 M aja” . G atunek słabo ekspansywny.
B. tectorum  L. -  B, T, Ar, III. Często: PO D  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw iłła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” .
B. hordaceus L. -  D , H, A. Pospolicie: POD  „B udow lani” , „Ju trzenka” , 
im. M ontw ilła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . 
G atunek silnie ekspansywny.
B. carinatus H ook, et A m . -  D , H , Ep, IV. Często: PO D  „Ju trzenka” , 
im. M ontw ilła M ireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „1 M aja” .
Lolium perenne L. -  B, H , A. Często: PO D „Ju trzen k a” , im. M ontw iłła 
M ireckiego, „M o rw a” , „O drodzenie” , „S torczyk” , „1 M aja” . G atunek  
silnie ekspansywny.
L. multiflorum  Lam. -  B, H , T, Ep, II. D ość często: POD  „Ju trzenka” , 
„M orw a” , „O drodzenie” . G atunek silnie ekspansywny.
Elymus repens (L.) G ould — B, G , A. Często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a” , „O drodzenie” , „Storczyk” , 
„1 M aja” . G atunek  o najwyższej ekspansywności.
Agropyron caninum (L.) P.B. -  B, H , A. Często: PO D  „B udow lani” , 
„Ju trzenka” , „M orw a” , „O drodzenie” , „1 M aja” . G atunek  silnie ekspan­
sywny.
Triticum aestivum  L. -  J-D , T, Er, V. Rzadko: PO D  „M o rw a” , „O d ­
rodzenie” .
Secale cereale L. -  J-D , T, Er, V. Dość często: PO D  „B udow lani” , 
„Jutrzenka” , im. M ontwiłła Mireckiego, „M orw a”, „O drodzenie” , „Storczyk” .
Hordeum distichon L. -  J, T , Er, V. R zadko: PO D  „M o rw a” , „O d ­
rodzenie” .
H. jubatum  L. -  J-D , T, Ef, IV. Rzadko: PO D „B udow lani” , „M o rw a” .
4.2. ANALIZA ZIELNEJ FLORY SYNANTROPIJNEJ
4.2.1. Struktura systematyczna i częstość występowania gatunków
Zielna flora synantropijna badanych Pracowniczych Ogrodów Działkowych 
liczy 285 gatunków. Należą one do 46 rodzin i 188 rodzajów . Liczba 
gatunków  w poszczególnych rodzinach w aha się od 1 do  46. Siedem 
najliczniejszych rodzin obejm uje 57,4%  wszystkich gatunków  i 60,4%  
wszystkich rodzajów  (tab. I, II). Najbogatszym i w gatunki są rodziny: 
Compositae, Gramineae, Cruciferae. Najbogatszym i w gatunki są rodzaje: 
Euphorbia i Veronica (tab. III).
Podobnie jak  w wielu innych florach lokalnych przew ażają gatunki 
rzadko w ystępujące, k tó re stanow ią 44,4%  flory (rys. 2). W śród nich 
dom inowały rośliny ozdobne lub gatunki stenotopow e, np.: Aruncus dioicus, 
Borago officinalis, Consolida regalis, Dianthus deltoides, Lam iastrum  galeob- 
dolon, Phlox paniculata, Rum ex conglomeratus.
T a b e l a  1
Udział gatunków z siedmiu najbogatszych rodzin w zielnej florze 
synantropijnej badanych POD 
The participation of the species from the richest families in the herbaceous 
synanthropic flora of the studied allotments
Lp.
No
Rodzina
Family
Liczba gatunków 
N o of species %
1 Compositae 46 16,2
2 Gramineae 30 10,6
3 Cruciferae 27 9,5
4 Papilionaceae 19 6,7
5 Labiatae 15 5,3
6 Caryophyllaceae 14 4,9
7 Scrophulariaceae 12 4,2
Razem Total 163 57,4
T a b e l a  II
Udział rodzajów z siedmiu najbogatszych rodzin w zielnej florze 
synantropijnej badanych POD 
The participation of genera from the seven richest families in the herbaceous 
synanthropic flora of the studied allotments
Lp.
No
Rodzina
Family
Liczba rodzajów 
N o of genra %
1 Compositae 34 18,2
2 Gramineae 21 11,2
3 Cruciferae 21 11,2
4 Caryophyllaceae 11 5,8
5 Labiatae 10 5,3
6 Umbeliferae 9 4,8
7 Papilionaceae 7 3,7
Razem Total 113 60,2
T a b e l a  III
Udział gatunków z pięciu najbogatszych rodzajów w zielnej florze 
synantropijnej badanych POD 
The participation o f species from the five richest genera in the 
herbaceous synanthropic flora of the studied allotments
Rodzaj
Genus
Liczba gatunków 
N o of species %
Euphorbia 9 3,1
Veronica 8 2,8
Vicia 6 2,1
Rumex 5 1,8
Trifolium 5 1,8
Razem Total 33 11,6
N a drugim  biegunie skali częstości znajduje się 18 gatunków  pospolitych. 
Przeważają wśród nich gatunki rodzimego pochodzenia (10 gat.) i archeofity 
(7 gat.) charakteryzujące się najwyższą ekspansywnością.
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Częstość występowania gatunku
Rys. 2. Częstość występowania gatunków 
1 -  rzadko (127 gat.), 2 -  dość często (86 gat.), 3 -  często (54 gat.), 4 -  pospolicie (18 gat.) 
Fig. 2. The frequency of occurrence of species 
1 -  rarely (126 sp.), 2 -  rather often (86 sp.), 3 -  often (54 sp.), 4 -  common (18 sp.)
4.2.2. Zróżnicowanie ekologiczne
A naliza trwałości gatunków  zielnej flory synantropijnej pracowniczych 
ogrodów  działkowych północnej części Łodzi wykazuje dom inację roślin 
trwałych -  bylin (rys. 3). Stanow ią one 60,0 % badanej flory. Są one 
dobrze przystosow ane do niekorzystnych w arunków , co wiąże się z ich 
zdolnością do rozm nażania wegetatywnego. D ość liczną grupę tw orzą 
rośliny jednoroczne (67 gat. -  23,6% ) i jednoroczno-dw uletnie (29 gat.
-  10,2% ) o zdolnościach szybkiego ro z ro d u  i p rodukcji dużej liczby 
nasion.
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Rys. 3. Udział gatunków w poszczególnych grupach trwałości 
Fig. 3. The participation of species in particular groups o f persistence 
1 -  byliny (perennial) -  60%, 2 -  jednoroczne (annual) -  23,6%, 3 -  jednoroczno-dwuletnie 
(annual or biennial) -  10,2 %, 4 -  dwuletnie (biennial) -  6,7%, 5 -  dwuletnie lub byliny 
(biennial or perennial) -  2,1 %, 6 -  jednoroczno-dwuletnie lub byliny (annual, biennial or
perennial) -  1,1%
C harakterystyczną cechą zielnej flory synantropijnej badanego terenu 
jest przewaga hem ikryptofltów  (120 gat. -  41,9% ) nad pozostałym i fo r­
m am i życiowymi (rys. 4). W iąże się to z najlepszym przystosow aniem  tej 
grupy roślin do klim atu lokalnego. Znaczny jest udział terofitów  (91 gat.
-  32,0%). Najm niej liczna jest grupa hem ikryptofitów  -  geofitów (4 gat.
- 1,1%).
4.2.3. Struktura geograficzno-historyczna
W  zielnej florze synantropijnej badanego terenu  przew ażają rośliny 
rodzim e -  apofity (153 gat. -  53,1%). D o antropofitów  zaliczono 132 
gatunki (46,9%).
Najliczniejsze grupy apofitów  tw orzą gatunki leśne, łąkowe i nadw odne. 
W śród gatunków  obcego pochodzenia dom inują ergazjofigoflty (59 gat.
-  44,7% ) oraz archeofity (48 gat. -  36,4%). Część z nich to  pospolite 
gatunki chwastów, np. Euphorbia peplus, Lunaria annua, Papaver somniferum, 
Viola arvensis. Ciekawymi epekofitami aktualnie rozprzestrzeniającym i się 
są: Amaranthus albus, A. retroflexus, Conyza canadensis, Galinsoga parviflora, 
Sisymbrium loeseli.
Przewaga liczbowa przybyszów młodszych (kenofitów ) nad starszymi 
(archeofitam i) wynika ze zm ian wywołanych ingerencją człowieka.
Liczba gatunków
Rys. 4. Udział form życiowych we florze badanego terenu 
1 -  hemikryptofity (120 gat.), 2 -  terofity (91 gat.), 3 -  geofity (27 gat.), 4 -  terofity- 
-hemikryptofity (19 gat.), 5 -  chamefity (12 gat.), 6 -  hemikryptofity-geofity (4 gat.)
Fig. 4. The participation o f forms in the flora of the studied area 
1 -  hemicryptophytes (120 sp.), 2 -  therophytes (91 sp.), 3 -  geophytes (27 sp.), 4 -  therophytes- 
-hemicryptophytes (19 sp.), 5 -  chamephytes (12 sp.), 6 -  hemicryptophytes-geophytes (4 sp.)
4.2.4. Struktura geografîczno-genetyczna
W śród om awianych antropofitów  dom inują im igranci pochodzenia połu- 
dniowoeuropejsko-zachodnioazjatyckiego. G atunki te stanow ią 14,8% (42 gat.) 
zielnej flory synantropijnej badanego terenu (rys. 5).
G łów ną przyczyną tego zjawiska jest zm iana ch a rak te ru  badanych 
pracowniczych ogrodów  działkowych z warzywno-ozdobnego na ozdobny. 
Wiąże się to ze sprowadzaniem  przez działkowiczów nowych gatunków  
roślin ozdobnych (głównie pochodzenia południow oeuropejsko-zachodnioaz- 
jatyckiego), k tóre następnie rozprzestrzeniają się i bytują również poza 
miejscem uprawy.
Ojczyzna
Rys. 5. Grupy geograficzno-genetyczne gatunków 
Fig. 5. Geographic-genetic groups of species 
1 -  N,W,C-eur., 2 -  S-eur., 3 -  S-eur.-W-azj., 4 -  Amer., 5 -  Azj. (Asia), 6 -  Poch. niezn. 
(derivation unknown), 7 -  Hort. (from cultivation)
4.2.5. Ekspansywność, zagrożenie i ochrona
G atunki zielnej flory synantropijnej pracowniczych ogrodów  działkowych 
północnej części Łodzi odznaczają się zdolnością do rozprzestrzeniania się. 
Proces ten odbyw a się sam orzutnie lub przy współudziale człowieka. Wiele 
gatunków  badanej flory zostało przypadkow o zawleczonych, część sprow a­
dzono świadomie.
W  badanej florze najwyższą ekspansywnością odznacza się 19 gatunków  
(6,7% ). Są to  m. in.: Capsella bursa-pastoris, Dactylis glomerata, Eąuisetum  
arvense, Słellaria media, Urtica dioica. Odnaleziono 16 gatunków  p o d ­
legających całkowitej lub częściowej ochronie na  siedliskach naturalnych 
( O l a c z e k  1992), np.: Aquilegia vulgaris, Digitalis purpurea, Iris sibirica, 
Ornithogalum umbellatum, Primula elatior, Vinca minor. Stw ierdzono wy­
stępowanie sześciu gatunków  zagrożonych w skali kraju  ( W a r c h o l i ń s -  
k a  1994). Są to: Consolida regalis (I), Digitaria sanguinalis (I), Fumaria 
officinalis (I), Gnaphalium luteoalbum  (V), Ornithogalum umbellatum  (R), 
Thlaspi perfoliatum  (R).
5. PODSUMOWANIE
Zielna flora synantropijna wybranych pracowniczych ogrodów działkowych 
północnej części Łodzi liczy 285 gatunków , należących do  46 rodzin
i 188 rodzajów. Najwięcej jest gatunków  rzadkich, najmniej -  pospolitych. 
D om inują gatunki trwałe -  byliny (160 gat.). C harakterystyczną cechą 
zielnej flory synantropijnej badanych ogrodów jest przewaga hem ikryptofitów  
nad  innymi form am i życiowymi.
W śród badanej flory odnaleziono 153 gatunki apofitów  oraz 132 gatunki 
antropofitów . D om inującą grupą antropofltów  są ergazjoflgofity (59 gat.)
i archeoflty (48 gat.). Przypuszcza się, że w przyszłości nastąpi dalszy wzrost 
liczby ergazjoflgofitów  wywołany rosnącym  udziałem  gatunków  roślin 
ozdobnych. Będzie to rezultatem  ciągłych zm ian charakteru  pracowniczych 
ogrodów  działkowych.
Należy również zwrócić uwagę na występowanie na badanym  terenie 
sześciu gatunków  uznanych za zagrożone w skali kraju (Consolida regalis, 
Digitaria sanguinalis, Fumaria o/ficmalis, Gnaphalium luteoalbum, Ornithogalum 
umbellatum, Thlaspi perfoliatum), k tóre ze względu n a  słabą ekspansywność 
oraz zabiegi pielęgnacyjne stosowane przez działkowiczów m ają  niewielkie 
szanse powiększenia swoich areałów.
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7. SUMMARY
During studies on the herbaceous synanthropic flora of selected community gardens in 
the northern and centre part of Lodz city 285 species, belonging to 46 families and 188 genera 
have been found. Most species belong to the „rare” category, the „common” category being 
the least numerous. Perennial plants dominate among the species (160 species). A characteristic 
feature o f the herbaceous flora of the gardens studied is a numerical superiority o f hemicryp- 
tophytes over other life forms. 153 apophyte species and 132 anthropophyte species are among 
the species found.
Among the anthropophytes species of South European -  West Asian ancestry constitute 
the most numerous group. The dominating groups are ergasiophygophytes and archeophytes. 
We presume that the number of ergasiophygophyte species will grow in the future because 
o f an increase in ornamental plant species representation. This will be an outcome of 
continuous changes in community gardens’ character.
The presence of 6 species which are considered endangered in the whole country deserves 
special attention. These plants will probably have no opportunity of increasing their occurrence 
areas due to their small propensity for expansion and weed control measures administered by 
garden owners.
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